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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui bagaimana keadaan PAD, DAU, DAK dan kinerja keuangan daerah, (2). Untuk
mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap kinerja keuangan daerah, (3). Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap kinerja
keuangan daerah, (4). Untuk mengetahui pengaruh DAU terhadap kinerja keuangan daerah, dan (5). Untuk mengetahui pengaruh
DAK terhadap kinerja keuangan daerah.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Data
yang dikumpulkan berupa data pooling dalam periode 2008-2012. Seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel yaitu
sebanyak 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Dalam menganalisis data menggunakan model regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kabupaten/kota di Provinsi Aceh kategori kemampuan keuangan daerah â€œsangat
kurangâ€• dan kategori kemandirian keuangan daerah â€œrendah sekaliâ€• dengan pola hubungan â€œinstruktifâ€•, (2). Kinerja
keuangan daerah menunjukkan tren yang menurun dalam rentang waktu 2008-2012, (3). Variabel PAD, DAU dan DAK secara
simultan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah, (4). Secara parsial hanya variabel DAU dan
variabel DAK berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah sedangkan variabel PAD tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah.
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